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ABSTRAK 
Menjadi seorang entrepreneur/wirausahawan yang baik, dibutuhkan suatu ilmu 
entrepreneurial marketing untuk memajukan perusahaannya, salah satu cara nya adalah dengan 
menciptakan visual merchandising yang berbeda untuk bersaing dengan perusahaan lain. Bidang 
retailer di Indonesia saat ini sudah mengenal berbagai macam teknik visual merchandising untuk 
menarik customer dan juga menciptkan customer experience tersendiri pada saat kita berkunjung 
kesana.Customer akan terhipnotis dengan sendiri nya akibat customer experience yg terbentuk 
sehingga menimbulkan suatu kegiatan impulse buying. Selain dapat menciptakan impulse buying 
juga dapat menguatkan brand image dari perusahaan itu sendiri. Awal persaingan di masa 
sekarang bagaimana seorang entrepreneur dapat menguasai teknik dan ilmu dari entrepreneurial 
marketing agar dapat membuat suat store yg dapat menarik customer dan juga meningkat brand 
image perusahaan itu sendiri. Zaman sekarang juga perusahaan rela untuk merogoh kocek nya 
dalam-dalam untuk menciptakan suatu visual merchandising demi terciptanya customer 
experience dan menimbulkan impulse buying dari customer dan memperkuat nilai brand image 
perusahaan.Selain itu, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Coffe 
Toffe Radio Dalam 
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